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Nomor : 014/UKI.F3.D/PP.2.1/2021                8 Februari 2021 
Hal  : Jadwal Mengajar semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 
Lamp : 1 (satu) berkas 
 
Kepada Yth. 
Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UKI 
di 
      tempat 
    
Bersama ini kami sampaikan jadwal mengajar Bapak/Ibu di Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis UKI pada semester Genap Tahun Akademik 2020/2021. Perkuliahan 
selanjutnya menggunakan Teams Ms. 365 dan akan dimulai pada hari Senin, 
tanggal 1 Maret 2021. 
 
Bapak dan Ibu mohon tidak memindahkan jadwal perkuliahan karena akan 
mengganggu jadwal perkuliahan selanjutnya.  
 
Apabila Bapak/Ibu berhalangan mengajar dua kali berturut-turut, demi kelancaran 
proses belajar mengajar, mohon hal ini diinformasikan kepada Kaprodi masing- 
masing (No. HP di bawah).  
 
Demikian kami sampaikan, atas kerjasama dan perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan 
terima kasih. 
 
Dekan,    
   
 
Juaniva Sidharta, SE., MSi 
           NIP: 131997 
 
Tembusan : 
1. Rektor UKI 
2. WRA UKI    
3. WRKSA UKI       
4. Pimpinan FEB-UKI     
5. BAA UKI      
 
 
*Kaprodi S1 Manajemen       (081294910999) 
  Kaprodi S1 Akuntansi          (082168233757) 
  Kaprodi D3 Akuntansi     ( 081314056670) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran surat Dekan Nomor : 14/UKI.F3.D/PP.2.1/2021
Tanggal : 8 Februari 2021
PRODI smstr Kode Mata Kuliah SKS
Jlh 
mhs
KLS Hari Pukul Dosen Pengajar
SM 6 31125149 Kepemimpinan 3 3 A Rabu 18:00 - 20:30 Nenny Anggraini, SE, MPsi
SM 6 31124144 Perencanaan Bisnis 3 A Rabu 07:30 - 10:00 Nenny Anggraini, SE, MPsi
SM 4 311241023 Teori Organisasi 3 H Rabu 13:00 - 15:30 Nenny Anggraini, SE, MPsi
MKU 2 999221005 Kewirausahaan 2 F Kamis 09.40 - 11.20 Nenny Anggraini, SE, MPsi
Jakarta, 08 Februari 2021
Dekan,
Juaniva Sidharta, SE.,M.Si
JADWAL PERKULIAHAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
SEMESTER GENAP T.A 2020/2021 
 Berita Acara Perkuliahan 
Universitas Kristen Indonesia 
 
 
Fakultas   : Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Program Studi  : 311 – S1 Manajemen 
Tahun Akademik  : Tahun Akademik 2020/2021 - Semester Genap 
Mata Kuliah   : 31124144 – Perencanaan Bisnis -3 SKS - (Kelas:A) 
Jadwal   : Rabu, 07.30 -10:00 
Dosen    : Nenny Anggraini, SE, MPsi 
Jumlah Peserta Kuliah : 29  Mahasiswa 
Pertem 
uan ke- 
Hari/ 
Tanggal 
Waktu/Jam 
Materi Pokok Bahasan Materi 
Dosen 
Pengganti 
Jumlah Mahasiswa Paraf 
Masuk Keluar Hadir Sakit Ijin Alpa Dosen 
Petugas 
AIS 
Honor 
1 
 Rabu, 3 
Maret 
2021 
 07.30  10.00 
 Pendahuluan  
 
- Penjelasan RPS Perencanaan 
Bisnis 
- Pentingnya Perencanaan Bisnis 
     _  13  - 10  6 
  
    
     2 
Rabu, 
10 
Maret  
2021 
 07.30 10.00  
Konsep dan ruang lingkup 
Perencanaan Bisnis 
- Konsep Perencanaan Bisnis 
- Tujuan dan manfaat 
perencanaan Bisnis 
- Tahap-tahap penyusunan 
Rencana Bisnis 
- Komponen Rencana Bisnis 
     _ 19  - 5 5 
  
    
    3 
Rabu, 
17 
Maret  
2021 
 
 07.30 10.00  
Analisis Industri dan persaingan 
bisnis 
- Analisis industry 
- Analisis Makro 
- Analisis persaingan 
 
     _  23  -  3  3 
  
    
    4 
 Rabu, 
24 
Maret  
2021 
 07.30  10.00 
 Trend bisnis ,peluang bisnis 
dan ide usaha 
- Trend bisnis 
- Peluang bisnis 
- Ide usaha 
    _ 26  -  3  - 
  
    
    5 
 Rabu, 
31 
Maret  
2021 
07.30   10.00 
 Rencana dan Strategi model 
bisnis 
-  Penting rencana dan strategi bisnis 
-  Pentingnya permodeln bisnis 
- Business Model Canvas (BMC) 
 
    _ 28  -  1  - 
  
    
    6 
 Rabu, 7 
April 
2021 
 07.30  10.00 
Analisis pasar dan rencana 
pemasaran 
- Manajemen Pemasaran dan 
analisis pasar 
- Rencana pemasaran 
    _ 29  -  -  - 
  
    
    7 
 Rabu, 
14 April 
07.30 10 .00 Rencana Organisasi dan SDM 
     -      Konsep organisasi dan   
            pembagisn kerja 
   _ 29 - - - 
 
  
2021      -      Perencanaan SDM 
 
      UTS          
   8 
Rabu,  5 
Mei 
2021 
07.30 10.00 Rencana Operasional 
- Manajemen operasional dan 
pengendalian 
- Perencanaan operasional 
    - 29 - - - 
 
  
   9 
Rabu, 
19Mei 
2021 
07.30 10.00 Rencana Keuangan 
- Manajemen Keuangan 
- Perencanaan keuangan  
   - 29 - - - 
 
  
 10 
Rabu, 2 
Juni 
2021 
07.30 10.00 Analisis Kelayakan usaha 
- Konsep kelayakan usaha 
- Ruang lingkup kelayakan 
usaha 
- Kelayakan keuangan 
   - 29 - - - 
 
  
11&12 
&13 
&14 
Rabu, 9 
,d16 ,17 
dan 23 
Juni 
2021 
07.30 10.00 
Presentasi Rencana Bisnis 
kelompok dan praktek bisnis  
- Presentasi Rencana Bisnis 
kelompok dan praktek bisnis 
   - 29 - - - 
 
  
15 
Rabu, 
23 Juni  
2021 
07.30 10.00 Review - Review -  29 - - - 
 
  
16 
Rabu, 
30 
Maret  
2021 
07.30 10.00 Evaluasi Akhir Semester 
-  Evaluasi Akhir Semester 
 
   - 29 - - - 
 
  
                
                 
 
No Mata_Kuliah Kelas NIM Nama
Tidak_ 
Hadir
Sakit Izin Hadir
Total 
Pertemua
n
Persentase
_Kehadiran
_%
1 31124144 - Perencanaan Bisnis A 1831150029 GIOVANNI NATANAEL SIMANJUNTAK 0 0 0 6 6 100
2 31124144 - Perencanaan Bisnis A 1831150079 DAVID HAVOSAN 0 0 0 8 8 100
3 31124144 - Perencanaan Bisnis A 1831150057 RICKY MARTIN MANULLANG 0 0 0 8 8 100
4 31124144 - Perencanaan Bisnis A 1831150044 RIKKI ANDO SITEPU 0 0 0 8 8 100
5 31124144 - Perencanaan Bisnis A 1831150026 WILLIAM FERNANDO 0 0 0 8 8 100
6 31124144 - Perencanaan Bisnis A 1831150088 MASRIFAT TOM PRANJI SITUMORANG 0 0 0 10 10 100
7 31124144 - Perencanaan Bisnis A 1831150028 CINDY SIBARANI 0 0 0 10 10 100
8 31124144 - Perencanaan Bisnis A 1831150076 MAURIZIO CAESAR JUNIOR MAUFA 2 0 0 11 13 84,62
9 31124144 - Perencanaan Bisnis A 1831150029 GIOVANNI SIMANJUNTAK 0 0 0 4 4 100
10 31124144 - Perencanaan Bisnis A 1831150052 ERA JULIARTA BR SINAGA 0 0 0 13 13 100
11 31124144 - Perencanaan Bisnis A 1831150049 LIBERTO JHONATAN 0 0 0 3 3 100
12 31124144 - Perencanaan Bisnis A 1831150040 LOUIS AYU OCTAVIANI 0 0 0 11 11 100
13 31124144 - Perencanaan Bisnis A 1731150070 ROSA AGUSTINA NABABAN 0 0 0 13 13 100
14 31124144 - Perencanaan Bisnis A 1831150087 FIQRI MARUAPEY 2 0 1 11 14 85,71
15 31124144 - Perencanaan Bisnis A 1831150075 YUSUP NAHUMARURY 2 0 0 12 14 85,71
16 31124144 - Perencanaan Bisnis A 1831150067 I KOMANG GEGGY MILLENIO AGASTYASTU 0 0 0 10 10 100
17 31124144 - Perencanaan Bisnis A 1831150074 MOHAMMAD ZIDANE WISMONO 0 0 0 14 14 100
18 31124144 - Perencanaan Bisnis A 1831150065 BADRUTTAMAM ALMUNAWAR 2 0 2 6 10 80
19 31124144 - Perencanaan Bisnis A 1831150060 SAKEUS KABAN 0 0 0 14 14 100
20 31124144 - Perencanaan Bisnis A 1831150053 LUCIANA - 0 0 0 14 14 100
21 31124144 - Perencanaan Bisnis A 1831150048 ANDREAN YEHEZKIEL 0 0 0 7 7 100
22 31124144 - Perencanaan Bisnis A 1831150020 PETRUS SUTRA DAMAI WARUWU 2 0 1 5 8 75
23 31124144 - Perencanaan Bisnis A 1831150047 ALEX H 0 0 0 10 10 100
24 31124144 - Perencanaan Bisnis A 1831150033 RINI FEBRIYANI SIMANJUNTAK 0 0 0 11 11 100
25 31124144 - Perencanaan Bisnis A 1831150046 AFRIANDO  0 0 0 14 14 100
26 31124144 - Perencanaan Bisnis A 1831150038 LUIS PERNANDO 1 0 0 13 14 92,86
27 31124144 - Perencanaan Bisnis A 1831150031 ISWANDRY ELKANA IMMANUEL SORMIN 0 0 0 14 14 100
28 31124144 - Perencanaan Bisnis A 1831150001 YOHAN IRVAN SIBARANI 0 0 0 3 3 100
29 31124144 - Perencanaan Bisnis A 1831150019 GLORIA HURSEPUNY 0 0 0 14 14 100
30 31124144 - Perencanaan Bisnis A 1731150024 FEBRIYANI MARPAUNG 0 0 0 14 14 100

